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«Questes. Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes» 17, 2009, pp. 128.
1 Ce  dernier  numéro  de  «Questes»  propose  une  série  d’études  sur  la  réception  et  la
réélaboration  de  la  thématique  des  Hommes  Illustres entre  Moyen  Âge  et  premier
Humanisme; nous renvoyons à la section «Quattrocento» pour les contributions relatives
au XVe siècle.
2 À partir d’une analyse des vies d’anti-saints présentes dans la Légende dorée, Florent COSTE
(Petit guide illustré du Mal dans la “Légende dorée” de Jaques de Voragine, pp. 70-83) propose
une lecture globale de ce recueil. Selon l’A., le cas exemplaire des saints et anti-saints,
hommes Illustres de la chrétienté, fournit non seulement des modèles positifs et négatifs
de comportement, mais devrait surtout suggérer au lecteur une nouvelle approche des
principes qui gèrent le monde.
3 Anne ROCHEBOUET (Variations sur une liste d’amants malheureux dans les “Romans de Troie”:
vers  un timide reflet  de la  thématique des  Hommes Illustres?,  pp. 89-98).  La liste d’amants
malheureux dans l’épisode de la folie amoureuse d’Achille pour Polyxène présente une
variation importante entre les Proses 1 et 5 du Roman de Troie (XIIIe et XIVe siècles): on
passe d’une série de sept exempla dans la première prose, à une simple liste de noms dans
la  cinquième.  Cette  variation  s’expliquerait  par  l’influence  du  modèle  des  Hommes
Illustres qui, au XIVe siècle, se décline en recueils de biographies ou en listes de noms.
4 Clotilde DAUPHANT («Qu’est devenu David et Salemon?».  Les Hommes Illustres dans la poésie
d’Eustache Deschamps, pp. 99-119) souligne l’importance du thème des Hommes Illustres et
des Neuf Preux chez Eustache Deschamps. Évoqués isolément, en groupes figés ou en
énumération à ambition totalisante, ces deux motifs ne serviraient au poète, résolument
pessimiste, que pour preuve de la vanité de la gloire humaine.
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